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Legújabb franczia operette a népszínház műsorából; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  uj jelmezekkel.
SBBRECZEHI
L Idény bérlet 52. szám.
F át OS,
V Á B 0 S I S Z I 1 H Á Z .
III. Kis bérlet_12. szám.
Táros,
Szombaton 1891. Deczember h4 5 én:
M arm aiis& & r
SZERI TAHIM.
Uj vig operette 4 felvonásban. Irta: Alexander Bisson, fordította: Evva Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjét szerzetté: Louis Greh.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
I-sft felvonás: A z  uszodában. Il-ik felvonás: Kaveukadasz ur nevelő intézete. IlI-ik felvonás: 
________  A  lepecsételt örömapa. IV-ik felvonás: Érvénytelen házasság.
Kaveukadasz, igazgató 
Valentiné, a leánya 
Polyhimnia, a testvére 
Bobinyák, magánzó 
Szeleburdi Raul, unokaoescse 
Szimplicius, al tani tó 
Gateklu, egy vidéki bérlő 
Züzette, a buga — 
Tamburiné, színésznő
c?e^ Dj t-t \ növendékeku G I p O lö tt j  j
Rakett, szobaleány
S Z E M
Balassa J.
-  Barts Aranka.
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Történik az l-ső  felvonás a békák szigetén, a 2-ik Párisban Kavenkadasz iskolájában, a 3-ik szintén Párisbgn Raul lakásán, 
a 4-ik Saint CIoudban s „Czimeres ökörhöz" czimzett vendéglőben. Idő: jelenkor.
H e ly á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0 kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszók a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
B T  ó r a i k o r .
Holnap vasárnap 1891. Deczember hó 6-án páratlan bérletben:
A ma d a r á s z .
Legújabb nagy operette.
Hétfőn de ez. hó 7-éo: „Rip Rip" operette.
H M E ' O l
Szerdán deez. hó 9-éu: „Rendjel" uj vígjáték először. 
Ezzel Balett.
Csütörtökön: deez. hó 10-én Ugyanez, másodszor.
— * —  t t 
Kedden deez* hó 8-án: „Színi tanoda" operette,
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyó 8iám  62. Debreczen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában — 1102 (B gm .)
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